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として考- られ, Bergeyの分類に於て もノカ
ルディア属分類の最初の Key は抗酸性の有無
である3)｡ しかるにこの性状は培養基上で継代
されると極めて変動 し易 くなる事 も亦,事実で





各 Species問の鑑別同定の問題のみな らず, ミ
コバ クテ リウムとの関連に於て も解決すべき基
礎的な事項であると考- られる｡
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酵母エキス 1.0g 肉エキス 1.Og
N.Z.アミン 2.0g ブ ドウ糖 10.0g










































には培養の若い時期 (培養 5日, 7日)には抗
酸性の菌体 (菌糸 も含めて)は標本上に平等に
分布 して居 り,且,同一の菌体或は菌糸にあっ
て も抗酸性の部分と然 らざる部分とが相隣 して






菌体は僅か29個 しか認め られなかった｡そ して
その何れ もが塗抹部の周辺にのみ存 した｡第 2
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抗酸性の Grade H 0
2% グリセリン 1 0
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株は16.6%であ り,グ リセ リン加合成培地の場
合に比 して明かに少な くこの点ではグ リセ リン






性の菌株は僅かに 1菌株で6株が Grade 5で
あり,Grade4以上の菌株は19株 (38.0%)に
及んだ｡
以上の結果か ら.(1)パラフィンは 抗 酸 性 に












株 (12%)であった(第 5表)｡ この結果は Oleic
albuminを加-ない2%グ リセ リン合成寒天の
場合 (第 4表参照)に比べて著 しく抗酸性菌株
が増加 して屈る事が分る｡即ち oleicalbumin





. i;三酎 fZの 3Gra言e 5 ト 計




薗 株 数 ～ 5 8 9











































が激 しく Dubos培地 1週目では Grade5の抗
酸性であったのに4週 日には0とな る事 もあ
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第7表 所謂非抗 酸 性 ノ カルディ ア の抗 酸性 の
Grade
グ リセ リン
寒 天 Lp竺空 竺 一 旦 乳

















第8表 N . asteroidesの継代による抗酸性の変
動 (1ケ月毎継代)
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この疑問に答-る為に Bennett'sagarに Ⅳ.




3の間に変動 している｡前述 した様に Gradel
の如 くごく少数の抗酸性菌体を含む場合にはそ
れ らは標本の周辺部にのみ見 られる事が多 く中














































































類の第 1の Key とする事に疑義がある｡
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